




Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Shared value berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Hal ini
dibuktikan dengan perolehan T-Statistic sebesar 2,564 dengan tingkat
probabilitas 0,011, dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05,
maka penelitian ini menerima hipotesis pertama.
2. Communication berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Hal ini
dibuktikan dengan perolehan T-Statistic sebesar 3,538 dengan tingkat
probabilitas 0,000, dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05,
maka penelitian ini menerima hipotesis kedua.
3. Opportunistic behaviour control berpengaruh positif terhadap trust. Hal
ini dibuktikan dengan perolehan T-Statistic sebesar 4,058 dengan tingkat
probabilitas 0,000, dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05,
maka penelitian ini menerima hipotesis ketiga.
4. Trust berpengaruh positif terhadap loyalty. Hal ini dibuktikan dengan
perolehan T-Statistic sebesar 25,643 dengan tingkat probabilitas 0,000,





Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada satu bank saja yaitu
Bank BCA di Kota Madiun.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada jurnal
utama sehingga tidak ada pengembangan variabel yang digunakan.
Sedangkan masih ada variabel-variabel lain yang berperan dalam
mempengaruhi kepercayaan pengguna internet banking.
3. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya berasal dari pengguna
internet banking sehingga pemodelan dalam penelitian ini mungkin tidak
dapat memasukkan persepsi dari pihak lain yaitu bank selaku penyedia
layanan internet banking karena penulis tidak melakukan wawancara
dengan manejer bank dikarenakan penulis lebih tertarik untuk mengukur
persepsi pengguna internet banking terhadap kepercayaan dan
pengaruhnya terhadap loyalitas.
4. Tidak terdapat pengujian secara langsung antara variabel indepenen (X1,
X2, X3) terhadap variabel dependen (Y2).
L. Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya
adalah sebagai berikut:
1. Ruang lingkup untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat di perluas ke
kota atau wilayah lain dengan mengambil sampel dari beberapa bank.
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2. Mengembangkan model dengan menambah variabel penelitian yang
mampu mempengaruhi variabel trust pengguna internet banking,
contohnya variabel conflict handling sehingga hasil yang dicapai lebih
optimal.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya mengumpulkan data dari pengguna
internet banking. Penelitian yang akan datang sebaiknya juga
mengumpulkan data dari sudut pandang pihak bank yang menyediakan
layanan internet banking untuk melengkapi data yang dikumpulkan dari
sudut pandang pihak pengguna internet banking.
4. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan uji intervening agar
dapat mengetahui pengaruh secara langsung variabel independen (X1, X2,
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